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Samenvatting 
Achtergrond: Seksdrive is op te vatten als een evolutionair- biologisch 
verschijnsel waarbij het initieel gaat over het produceren van nageslacht. 
Persoonlijkheidskenmerken (extraversie, neuroticisme, openheid, 
altruïsme, consciëntieusheid) worden in verschillende studies met 
seksueel gedrag in relatie gebracht (Eysenk 1972; Heaven, Fitzpatrick, 
Craig, Kelly & Sebar 2000; Schmitt 2004). Seksdrive is hierbinnen de 
motor van seksueel gedrag. Dit brengt de vraag met zich mee wat de 
relatie is tussen persoonlijkheidskenmerken en seksdrive en wat het effect 
van gender is op deze relatie.   
Doel: Het doel is om meer inzicht te krijgen hoe 
persoonlijkheidskenmerken de seksdrive kunnen beïnvloeden bij zowel 
mannen als vrouwen. 
Respondenten, procedure: Door middel van sociale media en mail is er 
een vragenlijst verspreid waarmee persoonlijkheidskenmerken en 
seksdrive gemeten zijn. Deze vragenlijst is door 475 respondenten 
ingevuld waarvan er 346 geschikt bevonden werden voor analyse. Reden 
hiervan is dat niet alle respondenten alle vragen hadden ingevuld. Hiervan 
waren er 109 man en 237 vrouw met een gemiddelde van 37 jaar.  
Meetinstrumenten: De persoonlijkheidskenmerken zijn gemeten met de 
NEO-FFI Five Factor Inventory van Costa en McCrae (1985). De seksdrive 
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is gemeten met de Seksdriveschaal (Waterink, 2011), gereviseerde versie 
2014.  
Resultaten, conclusie: Door het huidige onderzoek is helder geworden dat 
gender geen interactie effect heeft op de relatie tussen 
persoonlijkheidskenmerken en seksdrive. Er is wel een direct effect op de 
relatie tussen het persoonlijkheidskenmerk extraversie en seksdrive. Hoge 
scores op extraversie gaan samen met hoge scores op seksdrive bij 
mannen en vrouwen. Daarnaast is bevestigd dat leeftijd en gender een 
direct effect hebben op seksdrive. Leeftijd heeft hierbinnen een negatief 
verband. Hou ouder iemand is hoe lager de seksdrive. Daarnaast hebben 
vrouwen een lagere seksdrive dan mannen.  
Keywords: gender, big five persoonlijkheidskenmerken, seksdrive, 
seksueel gedrag. 
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Summary 
Background: Sex drive is to be understood as a biological evolutionary 
phenomenom involving initially about producing offspring. In several 
studies personality traits (extraversion, neuroticism, openness, 
agreeableness, conscientiousness) and sexual behaviour are related to 
eachother (Eysenk 1972; Heaven, Fitzpatrick, Craig, Kelly & Sebar 2000; 
Schmitt 2004). In this, sex drive is the engine of sexual behaviour. The 
question that comes with these developments is what the impact is of 
gender in the relationship between personality traits and sex drive.  
Aim: the aim of this research is to better understand how personality 
traits can effect the sex drive in both men and women.  
Participants, procedure: Through social media and email, there is a 
questionnaire distributed to measure personality traits and sex drive. This 
questionnaire was completed by 475 respondents, of which 346 were 
found suitable for analysis, because not all participants had answered all 
questions. Of these, there were 109 male and 237 female with an average 
of 37 years.  
Measures: The personality traits are measured by the NEO-FFI Five 
Factory Inventory of Costa and McCrea (1985). The sex drive was 
measured with the Sex Drive Scale (Waterink, 2011), revised version in 
2014.  
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Results, conclusion: This research made clear that gender has no 
interaction effect on the relationship between personality traits and sex 
drive. There is a positive relationship between the personality triat 
extraversion and sex drive in men and women. High scores on 
extraversion are associated with high scores on sex drive. In addition, it 
was confirmed that age and gender both have an effect on sex drive. Age 
has a negative relationship with sex drive. The older you are, the less sex 
drive you have. And women have a lower sex drive then men.  
Keywords: gender, big five personality traits, sex drive, sexual behavior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
